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MEDIA VISUAL 
PENGERTIAN  
FUNGSI/ KEGUNAAN 
PENGARUH 
 
Apa itu  
Media Visual ? 
Media yang hanya 
mengandalkan 
indra penglihatan 
Djamarah dan Zain 
(2002:144) 
 Bagaimana 
  Fungsinya? 
Fungsi 
Efektif 
kognitif 
kompensantoris 
Atensi 
(Suwardi ,2007) 
FUNGSI 
Penyaluran pesan, 
 Yang di tuangkan 
 ke dalam simbol 
Menarik  
perhatian 
Memperjelas 
 Sajian Ide 
Menvisualkan fakta  
supaya tidak cepat dilupakan 
Apa Pengaruhnya…? 
MENUMBUHKAN RASA KETERTARIKAN 
DALAM SESUATU AKTIVITAS TANPA ADA 
SURUHAN (Slameto , 2003:180) 
Sekolah di MI Muhammadiyah 3 penatarsewu Dalam kegiatan 
belajar belum menggunakan MEDIA VISUAL Sehingga siswa 
cepat bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

Pihak Sekolah Dasar diharapkan 
bisa memberikan partisipasi lebih 
banyak dalam rangka mendukung 
kegiatan guru dalam meningkatkan 
kualitas belajar mengajar. 
 MEDIA VISUAL 
SANGAT EFEKTIF 
DALAM KEGIATAN 
BELAJAR MENGAJAR 
 
 
MINAT BELAJAR 
SISWA MENJADI LEBIH 
BAIK DENGAN ADANYA 
MEDIA VISUAL 
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